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P E R C E I V E D  P R O B L E M S  A S S O C I A T E D  W I T H  F R E N C H  L A N G U A G E  
L E A R N I N G  A M O N G  S E C O N D A R Y  S C H O O L  S T U D E N T  I N  N I G E R I A .  
A b s t r a c t  
B y  
M a r y a m  T a r  
D e p a r t m e n t  o f  L a n g u a g e s  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a  
m a r v a m t a r m e @ y a h o o . c o m  
L e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e  c o m e s  w i t h  i t s  o w n  s e t  o f  p r o b l e m s .  E v e n  t h e  
b r i g h t e s t  o f  s t u d e n t s  c a n  f i n d  t h e  n e w  l a n g u a g e  t o  b e  d i f f i c u l t  a n d  h a r d  t o  
u n d e r s t a n d .  T h i s  s t u d y  a d o p t e d  d e s c r i p t i v e  s u r v e y  d e s i g n  i n  s t u d y i n g  t h e  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e n c h  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a m o n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s .  T h r e e  h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  ( 3 1 4 )  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
a n d  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  u p  o f  1 4 6  
m a l e s  a n d  1 6 8  f e m a l e s .  T h e i r  a g e s  r a n g e  f r o m  1 2 - 1 7 y e a r s  w i t h  m e a n  o f  1 4 . 2 4  
a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  6 . 1 8 .  T w o  h u n d r e d  a n d  e i g h t e e n  ( 2 1 8 )  w e r e  i n  
j u n i o r  s e c o n d a r y  I l l  w h i l e  n i n e t y  s i x  ( 9 6 )  w e r e  i n  s e n i o r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  A l l  o f  
t h e m  h a d  F r e n c h  a s  o n e  o f  t h e i r  s u b j e c t s  i n  s c h o o l .  T h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  
s i x  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  
K e y w o r d s :  F o r e i g n  L a n g u a g e ,  L e a r n i n g  
I n t r o d u c t i o n  
O n  a  p e r s o n a l  l e v e l ,  l e a r n i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e  t a k e s  p e o p l e  o u t  o f  t h e i r  
i m p r i n t e d  m i n d s e t  a n d  e x p o s e s  t h e m  t o  t h e  m o r e s  a n d  c u s t o m s  o f  a n  e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  g r o u p  o f  p e o p l e .  T h e i r  v i e w  o f  t h e  w o r l d  e x p a n d s  b e y o n d  b l u r b s  o n  t h e  
n i g h t l y  n e w s  a n d  i n t o  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  o t h e r  p e o p l e  t h i n k .  I n  
t e r m s  o f  c o m m u n i t y ,  l e a r n i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e  w i l l  a l s o  i n c r e a s e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o m p a s s i o n  f o r  o t h e r  c u l t u r e s .  T h i s  b e c o m e s  a  p o w e r f u l  
t o o l  i n  f i g h t i n g  s t e r e o t y p e s  a n d  b i g o t r y .  Y o u n g  c h i l d r e n  e s p e c i a l l y  s e c o n d a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a c q u i r e  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  i n  s c h o o l .  O n e  
o f  s u c h  f o r e i g n  l a n g u a g e s  i s  F r e n c h .  F r e n c h  l a n g u a g e  e x i s t s  a s  A r a b i c  u n d e r  
t h e  N a t i o n a l  P o l i c y  o n  L a n g u a g e  E d u c a t i o n  a s  l a n g u a g e  o p t i o n s  a t  b o t h  t h e  
J u n i o r  a n d  S e n i o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  l e v e l s .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  d o  n o t  f i n d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  t h i s  l a n g u a g e  e a s y .  
L e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e  c o m e s  w i t h  i t s  o w n  s e t  o f  p r o b l e m s .  E v e n  t h e  
b r i g h t e s t  o f  s t u d e n t s  c a n  f i n d  t h e  n e w  l a n g u a g e  t o  b e  d i f f i c u l t  a n d  h a r d  t o  
u n d e r s t a n d .  T h e o r i e s  h a v e  p r o f i l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i f f i c u l t y .  S o m e  o f  t h e  
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theories established for foreign language acquisition consider the learner's 
innate faculties of greatest importance; others highlight the capacity of the 
environment in shaping language acquisition while others offer a combined 
approach with both environmental aspects and learner traits (Lightbown and 
Spada, 1999:31 ). For example, behaviourists consider imitation , practice, 
reinforcement and habit formation fundamental to SLA. However, the habits 
formed in FLA are believed to interfere with the habits needed in SLA (Lado, 
1964 in Lightbown and Spada, 1999: 34 ). The Contrast Analysis Hypothesis 
predicts that the learner will easily acquire the target language structures if the 
learner's FL and the target language are similar, but will have difficulty if the 
structures are different as in the case of French language in Nigeria. 
Steven Krashen (1982) proposed a theory consisting of five hypotheses which 
he asserted was consistent with research findings. Since its introduction, the 
monitor model has been influential in SL practices. In the first hypotheses cited 
in Lightbown and Spada (1999: 38-40) , Krashen asserts that adults learning a 
SL gain knowledge of the language in two ways: 'acquisition' and 'learning'. 
Just as a child naturally picks up a FL, adults acquire language which is 
understood, and learn by studying rules and forms. Krashen believes that only 
acquired language is then accessible for fluent conversation and that learning 
cannot be transformed into acquisition. Krashen says that the acquired system 
accounts for fluency while the learned system performs as an editor or 'monitor' 
to make small changes to the acquired system's production. He points out that 
learners only use the monitor when they know the rules and have the time to 
find them. 
He agrees with observations made that, much like children learning a FL, SL 
learners acquire characteristics of the language in predetermined sequences 
regardless of the order which they may be learned in the classroom. Rules 
which seem simple and which are easily explained will not necessarily be the 
ones the learner learns first. For example, advanced learners often neglect to 
add an -s to third person singular verbs. Krashen argues that the only way to 
acquire language is by having exposure to comprehensible input or input which 
is slightly beyond the learner's level of competence. He believes that the 
affective filter hypothesis can explain why some adults, while exposed to ample 
comprehensible input, still do not attain high levels of competence. Accessible 
language input can be blocked by things such as student' motives, attitudes 
and emotional stress, and Krashen refers to this as the 'affective filter'. When 
the learner is calm and motivated, the filter will be down and language can be 
learned more easily. When the learner is anxious, unmotivated or self-
conscious the filter will be up and will block acquisition. 
Connectionists are opposed to the LAD hypothesis. They credit the 
environment and input more than the learner's innate ability, and assert that 
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w h a t  i s  i n h e r e n t  i s  m e r e l y  t h e  c a p a b i l i t y  t o  l e a r n .  B y  h a v i n g  a  c o u n t l e s s  n u m b e r  
o f  e x p o s u r e s  t o  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  l e a r n e r s  e v e n t u a l l y  a m a s s  a  s o l i d  
c o m p r e h e n s i o n .  L e a r n e r s  d e v e l o p  s t r o n g  n e u r a l  c o n n e c t i o n s  f r o m  h e a r i n g  t h e  
l a n g u a g e  i n  s p e c i f i c  c o n t e x t s  r e p e a t e d l y  ( L i g h t b o w n  a n d  S p a d a ,  1 9 9 9 :  4 2 ) .  
I n  t h e  v i e w  o f  i n t e r r a c t i o n i s t s ,  L o n g  ( 1 9 8 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  b e l i e v e s  t h a t  m o d i f i e d  
i n t e r a c t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  i n p u t  t o  b e  c o m p r e h e n s i b l e .  H e  s a y s  t h a t  l e a r n e r s  
n e e d  a  c h a n c e  t o  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r  s p e a k e r s  s o  t h a t  t h e y  a d j u s t  t h e i r  s p e e c h  
t o  s u i t  t h e  l e a r n e r ' s  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g .  A c c o r d i n g  t o  L o n g ,  " t h e r e  a r e  n o  
c a s e s  o f  b e g i n n i n g - l e v e l  l e a r n e r s  a c q u i r i n g  a  S L  f r o m  n a t i v e - s p e a k e r  t a l k  
w h i c h  h a s  n o t  b e e n  m o d i f i e d  i n  s o m e  w a y "  ( L i g h t b o w n  a n d  S p a d a ,  1 9 9 9 :  4 3 ) .  
H e  s a y s  t h a t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  n a t i v e  s p e a k e r s  r e g u l a r l y  m o d i f y  w h a t  
t h e y  s a y  w h e n  s p e a k i n g  t o  n o n - n a t i v e  s p e a k e r s  i n  p r o l o n g e d  c o n v e r s a t i o n s .  
A  s e r i e s  o f  p r e d i c t i o n  s t u d i e s  ( D u f v a  &  V o e t e n ,  1 9 9 9 ;  S e r v i c e ,  1 9 9 2 ;  S e r v i c e  &  
K o h o n e n ,  1 9 9 5 )  r e v e a l e d  t h a t  n a t i v e  l a n g u a g e  ( L  1 )  p h o n o l o g i c a l - o r t h o g r a p h i c  
s k i l l s  a n d  p h o n o l o g i c a l  m e m o r y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p a r e  L  1  
s y n t a c t i c - s e m a n t i c  s t r u c t u r e s ,  p r e d i c t  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n  s t u d e n t s .  
S p a r k s  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  F L  a p t i t u d e  a n d  n a t i v e  l a n g u a g e  s p e l l i n g  
w e r e  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  F L  g r a d e ,  w h e r e a s  S p a r k s  e t  a l .  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  t h a t  
F L  g r a d e  a n d  F L  w o r d  r e c o g n i t i o n  w e r e  p r e d i c t i v e  o f  F L  o r a l  a n d  w r i t t e n  
p r o f i c i e n c y  i n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  F u r t h e r  s t u d i e s  p r o v i d e d  s u p p o r t  i n  f a v o u r  
o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a c a d e m i c  p r o f i c i e n c y  i n  a  s t u d e n t ' s  f i r s t  l a n g u a g e  w a s  
p r e d i c t i v e  o f  s u c c e s s  i n  F L  l e a r n i n g  ( H u m e s - B a r t l o ,  1 9 8 9 ;  O l s h t a i n ,  S h o h a m y ,  
K e m p ,  &  C h a t o w ,  1 9 9 0 ) .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  a  l a r g e  b o d y  o f  s t u d i e s  h a s  
d e m o n s t r a t e d  t h e  c r u c i a l  r o l e  o f  v e r b a l  m e m o r y  i n  F L  l e a r n i n g  ( B a d d e l e y ,  
G a t h e r c o l e ,  &  P a p a g n o ,  1 9 9 8 ;  C h e u n g ,  1 9 9 6 ;  G a t h e r c o l e ,  H i t c h ,  S e r v i c e ,  &  
M a r t i n ,  1 9 9 7 ;  M a s o u r a  &  G a t h e r c o l e ,  1 9 9 9 ;  M i y a k e  &  F r i e d m a n ,  1 9 9 8 ;  
P a l l a d i n o  &  C o r n o l d i ,  2 0 0 4 ;  S e r v i c e ,  S i m o l a ,  M e t s a n h e i m o ,  &  M a u r y ,  2 0 0 2 ;  
T h o r n  &  G a t h e r c o l e ,  1 9 9 9 ) .  A l s o ,  p h o n o l o g i c a l  a w a r e n e s s  h a s  b e e n  s h o w n  t o  
b e  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  F L  l e a r n i n g  ( C o m e a u ,  C o r m i e r ,  G r a n d m a i s o n ,  &  L a c r o i x ,  
1 9 9 9 ;  H u ,  2 0 0 3 ) .  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  
O t h e r  o b j e c t i v e s  i n c l u d e ;  
1 .  T o  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  
2 .  T o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  p e r c e i v e d  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  
s t u d e n t s .  
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Research Questions 
Two research questions were raised and answered: 
1. What are the problems associated with French language acquisition as 
perceived by the secondary school students? 
2. Is there a significant difference the problems associated with French 
language acquisition as perceived by male and female students? 
Methodology Design 
This study adopted descriptive survey design in studying the problems 
associated with French language learning among secondary school students in 
Ado Odo/Ota Local Government Area of Ogun State, Nigeria. 
Subjects 
Three hundred and fourteen students were randomly selected and agreed to 
participate in this study. These students were made up of 146 males and 168 
females. Their ages range from 12-17years with mean of 14.24 and standard 
deviation of 6.18. 218 were in junior secondary Ill while ninety six were in 
senior secondary school. All of them had French as one of their subjects in 
school. 
Instruments 
A survey instrument was developed and used in this study. Six problems were 
identified-lack of people to communicate with, lack of textbooks and teaching 
materials, lack of interest /motivation, shortage of teachers, discrepancies 
between native language and French. Problem Associated with French 
Learning (PAFL) had test retest reliability of 0.86 after three weeks interval and 
Cronbach Alpha of 0.76. 
Results 
Research Question 1 
What are the problems associated with French language acquisition as 
perceived by the secondary school students? 
Table 1: Problems associated with French language acquisition as 
perceived by the secondary school students 
SiN Perceived Problem N % 
1 Lack of people to communicate with 268 84 .54 
2 Lack of textbooks 213 67 .19 
3 Lack of teaching materials 114 35 .96 
4 Lack of interest /motivation , 304 95.89 
5 Shortage of qualified teachers 246 77.60 
6 Discrepancies between native 214 67 .50 
language and French . 
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P E R C E I V E D  P R O B L E M S  A S S O C I A T E D  W I T H  F R E N C H  L A N G U A G E  L E A R N I N G  
A M O N G  S E C O N D A R Y  S C H O O L  S T U D E N T S  I N  N I G E R I A  M a r y a m  T a r  
T h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  s i x  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e n c h  l a n g u a g e  
a c q u i s i t i o n .  T h e  a n a l y s i s  i n  t a b l e  1  o n  r e v e a l e d  t h a t  8 4 . 5 %  i d e n t i f i e d  l a c k  o f  
p e o p l e  t o  s p e a k  F r e n c h  w i t h  a t  h o m e  a n d  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  6 7 . 4 %  i n d i c a t e d  
l a c k  o f  t e x t b o o k s  w h i l e  3 5 . 9 %  i n d i c a t e d  l a c k  o f  t e a c h i n g  m a t e r i a l s .  T h e  h i g h e s t  
p r o b l e m  r e p o r t e d  w a s  l a c k  o f  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  F r e n c h  t h i s  
a c c o u n t e d  f o r  9 5 . 8 9 % ,  7 7 . 6 0 %  s h o r t a g e  o f  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  a n d  6 7 . 5 0 %  
r e p o r t e d  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  F r e n c h  a s  a  c h a l l e n g e .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n  T w o  
I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  F r e n c h  
l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  p e r c e i v e d  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s ?  
T a b l e  2  S u m m a r y  o f  C h i  S q u a r e  
V a r i a t i o n  
N  D f  x z  
s T Q  
M a l e  1 4 6  5  
1 . 8 6  > 0 . 0 5  
F e m a l e  1 6 8  
T o t a l  
3 1 4  
T h e  f i n d i n g  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
F r e n c h  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  a s  p e r c e i v e d  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  a t  
X
2
= 1 . 8 6 ,  5 d e g r e e  o f  f r e e d o m  a n d  p = > 0 . 0 5 .  
D i s c u s s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
W i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e a r n i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  s o  c l e a r ,  t h e  q u e s t i o n  
b e c o m e s  o n e  o f  h o w  t o  d o  i t .  L u c k i l y ,  t h e  s a m e  c u l t u r e  t h a t  m a k e s  t h e  s k i l l  
n e c e s s a r y  a l s o  m a k e s  i t  e a s i e r  t h a n  a n y  o t h e r  t i m e  i n  h i s t o r y  t o  b e c o m e  f l u e n t  
i n  a  n e w  l a n g u a g e .  
T h e  f o l l o w i n g  o p t i o n s  m a y  b e  e x p l o r e d :  
T r a d i t i o n a l  t e a c h i n g :  U n i v e r s i t i e s ,  c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  a n d  s e v e r a l  p r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n s  o f f e r  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  c l a s s e s  d u r i n g  h o l i d a y s .  T h e  r a n g e  t o  
c h o o s e  f r o m  m a y  d e p e n d  o n  t h e  c o s t  b e c a u s e  t h e y  w i l l  a l m o s t  a l w a y s  c h a r g e  
f e e s  f o r  c l a s s e s  a n d  m a t e r i a l s .  T h e  n e e d  f o r  m a n y  p e o p l e  t o  l e a r n  a  s e c o n d  
l a n g u a g e  h a s  t u r n e d  t h i s  f i e l d  i n t o  a  t h r i v i n g  i n d u s t r y .  S e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  m a y  c o m p l e m e n t  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  w i t h  t h i s .  
I n t e r n e t :  M o r e  t h a n  j u s t  W e b  s i t e s ,  t h e r e  a r e  m a n y  W e b  2 . 0  a n d  s o c i a l  m e d i a  
t e c h n o l o g i e s  t h a t  p r o v i d e  l a n g u a g e  l e s s o n s ,  a u d i o  g u i d e s  t o  p r o n u n c i a t i o n ,  
f e e d b a c k  f r o m  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  f e l l o w  s t u d e n t s ,  a n d  m u c h  m o r e .  T h e s e  
i n c l u d e s  v i d e o s  o n  Y o u T u b e  a n d  o t h e r  s i t e s ;  p o d c a s t s ;  a n d  o n l i n e  m e s s a g i n g  
a n d  c h a t  t o o l s  s u c h  a s  S k y p e  w h i c h  f a c i l i t a t e  c o n n e c t i o n  a n d  c o n t a c t  b e t w e e n  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  U s i n g  t h e s e  r e s o u r c e s  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  p r o c e e d  a t  
t h e i r  o w n  p a c e  a n d  w i t h i n  t h e i r  o w n  t i m e  f r a m e .  B e s t  o f  a l l ,  m o s t  o f  t h e s e  a r e  
f r e e .  
V o l u m e  4  N o .  1  A p r i l  2 0 1 1  
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Immersion: The most complete immersion would be to actually move to the 
country, but that's not always a possibility. In most large cities, however, there 
are cultural centers, discussion groups, and other organizations that usually 
welcome the curious to join them. At first, communication may be awkward and 
stilted. However, with persistence and attention, the sounds and meanings of a 
language sink in and become internalized. This method of learning a language 
usually stays with a person longer. 
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